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1 L’évaluation archéologique s’inscrit dans le cadre du réaménagement de la rive gauche
du Doubs par la ville de Dole. Suite à l’abandon du projet de grand canal Rhin-Rhône, la
ville a souhaité saisir l’opportunité de mener une réflexion sur le devenir de ce secteur
de la ville situé entre la zone industrielle, le Doubs, l’île Pasquier et le pont actuel, au
pied de la ville historique qui s’étend en rive droite. Le projet comprend la création
d’une  salle  de  spectacle  et  la  réhabilitation  du  moulin  des  Écorces  en  locaux
administratifs  et  techniques  du  pôle  culturel.  Des  aménagements  paysagers  seront
réalisés à l’emplacement d’un ancien site industriel (usine à gaz), tandis que la voirie
fera l’objet d’une complète restructuration.
2 Le  choix  d’implantation  et  l’extension  des  tranchées  de  sondages  ont  été
considérablement gênés par la présence de très nombreuses fondations et dalles de
béton.  De  ce  fait,  si  la  plupart  des  sondages  ont  été  réalisés  à  l’aide  d’une  pelle
mécanique munie d’un godet lisse, par passes fines et horizontales, certains sondages
ont dû être creusés à l’aide d’un godet à dents d’une largeur inférieure (godet lisse :
2 m, godet à dents : 1,30 m). Dans la mesure du possible, les sondages ont été poursuivis
jusqu’à  l’apparition  des  alluvions  du  Doubs,  rencontrées  à  des  profondeurs  très
variables, parfois importantes.
3 Le potentiel archéologique apparaît variable selon les secteurs sondés. Les deux tiers
ouest  du  site  sont  caractérisés  par  un  très  fort  remblaiement  occasionné  par
l’occupation  industrielle  du  site  (XIXe-XXe s.).  Les  alluvions  du  Doubs  y  ont  été
rencontrées entre 1,70 et 2,90 m sous le sol actuel. Aucune structure archéologique n’a
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été dégagée dans ces alluvions. En bordure du Doubs, les vestiges du pont sont apparus
peu enfouis (10 cm). En revanche, le remblaiement de la berge le long du pont apparaît
très important. Elle devait autrefois descendre en pente douce de l’hôpital au Doubs,
alors qu’elle forme aujourd’hui une terrasse surplombant la rivière.
4 Les sondages réalisés dans la partie sud-est de l’emprise ont livré des sépultures qui
appartiennent à l’ancien cimetière de l’hôpital du Saint-Esprit, situé à proximité, de
l’autre  côté  de  la  route  qui  mène  au  pont.  La  profondeur  d’apparition  varie
considérablement d’est en ouest, suivant la pente historique du terrain : à proximité de
l’hôpital, elles apparaissent à 0,50 m sous le sol actuel, alors qu’elles ont été atteintes à
une profondeur de 2,10 m près du mur séparant les parcelles 176 et 177, où les apports
récents de remblais sont les plus importants.
 
Fig. 1 – Plan des sondages ayant livré des sépultures du cimetière du Saint-Esprit
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